






ラー (1641年歿) の著作を今回は紹介する｡ この時代の哲学はヒクマト












IW-O-503 adr al-D n Sh r z , Mu ammad ibn Ibr h m, d. 1641
Asr r al- y t wa-anw r al-bayyin t / li-Im m al-Muta allih n
Mu ammadal-ma r fbi- adral-Muta allih nal-Sh r z . -Tehran :Ta add 
lil- ab al-Shaykh A mad al-Sh r z , Sha b n, 1319Q [1901].
120 p. ; 34cm.
Bi-al-h mish: Shar al- Arsh yah / lil-Mull Ism  l al-I fah n .
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Ch p-i sang : Matn naskh wa- aw sh nasta l q, p  af ah.













IW-O-507 adr al-D n Sh r z , Mu ammad ibn Ibr h m, d. 1641
al- ikmah al-muta liyah f al-mas  il al-rub b yah al-musamm 
bi-al-Asf r al-arba ah / min ta l f t  adr al- ukam  al-Muta allih n
Mu ammad ibn Ibr h m al-mushtahir bi- adr al-D n al-Sh r z . -
[Tehran : s.n.], bi-sa y wa-ihtim m khund Mull  Al D mgh n , Rajab
1282Q [1865].
4 v. in 2 ; 35cm.
Ch p-i sang : Bi-kha  Mu ammad   diq Gulp yig n , matn naskh
wa- aw sh nasta l q, p  af ah(v. 1); matn naskh wa- aw sh nasta l q,
k ghadh  h r wa-muhrah (v. 2).
With: Fihrist-i abw bwa-fu  l-i kit b-i Asf r / bi-qalamMu ammad
Ibr h m  yat . - Tehran : D nishkadah-i  Ul m-i Ma q l wa-Manq l,
24
1340S.




















要するに 『四つの旅』 という本は､ イスラーム世界に著者の時代まで
に存在したあらゆる思想潮流が一か所に集中した形で現われている興味








IW-O-554 adr al-D n Sh r z , Mu ammad ibn Ibr h m, d. 1641
al-Mabda wa-al-ma d / min ta l f t adr al- ukam  al-Muta allih n
Mu ammad ibn Ibr h m al-mashh r bi- adr al-D n al-Sh r z ;   shiyah
al-  jj Mull H d al-Sabzaw l ；muq balah wa-ta   Asad All h ibn
Mu ammad  asan al-Yazd al-shah r bi-Har t . - Tehran :  asaba al-
amr   j Sayyid Ibr h m  q t jir  ab  ab  , Jum d al- l 1314Q
[1896].
472 p. ; 25cm.
Wa-yal hi: Ris lah f Tahdh b al-akhl q / li-Ab  Al A mad ibn
Mu ammad al-ma r f bi-Ibn Miskawayh al-kh zin al-R z .
Wa-bi-h mishihi: 1. Ris lat Sirr al-nuq ah / li- adr al-D n al-Sh r z /
li- adr al-D n al-Sh r z ; 2. Ris lat al- ashr / la-hu ay an ; 3. Ris lat al-
Ma  hir / la-hu ay an ; 4. Ris lah il Mawl n Shams al-J l n / la-hu
ay an ; 5. Ris lat al-Ajwibah an al-as ilah al-Na  r yah / la-hu ay an ;
6. Kit b al-Ta   n f  if t al- rif n / lil-Shaykh Jam l al-D n A mad ibn
Fahd al- ill ; 7 . Kit b Tart b al-sa dah / li-Ibn Miskawayh Ab  Al 
A mad ibn Mu ammad.
Ch p-i sang : Bi-kha  Mu ammad Darjaz n wa- Abd al-Kar m al-
Sh r z , matn naskh wa- aw sh nasta l q, p  af ah.




ている重要な作品｡ その規模から言っても 『四つの旅』 に次ぐ大きさを
持つ｡ 全体は２部に分かれ､ 第一部は特殊存在論､ つまり神学だが､ そ








IW-O-556 adr al-D n Sh r z , Mu ammad ibn Ibr h m, d. 1641
[Kit b] al-Mash  ir l li- adr al-Muta allih n ;   shiyah  khund
Mull  Al N r ;   shiyah  khund Mull Ism  l al-I fah n ;   shiyah
M rz A mad Ardak n Sh r z ;  shiyah M rz Ab al- asan Jilwah ;
bi-ta    q Shaykh Mu ammad B qir Q ch n . - Tehran : Ta add 
lil- ab al-  jj al-Shaykh A mad al-Sh r z , [19--].
210 p. ; 21cm.
Wa-bi-h mishihi: 1 . Ris lah f al- ilm al-ladunn wa-al-kasb / lil-
Mu aqqiq al-  s ; 2. Ris lah f ithb t al- ud th lil- lam / lil-Shaykh usayn al-Tunik bun ; 3. Ris lah al- Arsh yah / li- adr al-D n Sh r z ;
4. Shar al- Arsh yah / li- khund Mull Ism  l al-I fah n .
Ch p-i sang : Bi-kha   Al Akbar al-  liq n , matn naskh wa- aw sh nasta l q, p  af ah.















IW-O-533 adr al-D n Sh r z , Mu ammad ibn Ibr h m, d. 1641
Ras  il khundMull  adr / ta l f adr al-Muta allih nMu ammad
al-Sh r z al-mad  bi- adr al-D n. - Tehran : Dar K rkh nah-i Ust d-i
k mil-i m hir q M rz  Abb s  rat-i in ib  padh ruft, Dh al-qa dah
1302Q [1885].
377 p. ; 26cm.
Sh mil: 1. Ris lah f al- ud th ; 2. Ris lah f Itti  f al-m h yah bi-
al-wuj d ; 3. Ris lah f al-Tashakhkhu ; 4. Ris lah f Saray n al-wuj d ;
5. Ris lah f al-Qa   wa-al-qadar ; 6. Ris lah f al-W rid t al-qalb yah ;
7. Ris lah musamm h bi-Iks r al- rif n ; 8. Ris lah f al- ashr ; 9. Ris lah
f Khalq al-a m l.
Ch p-i sang : Naskh, p niw s.

















６) ｢神の知に関する閃き｣ 俗世間的なウラマー､ 特に圧制を加える統
治者を援助する者に対する批判の論文｡
７) ｢真知をもつ者たちの霊薬｣ 諸学の分類と人間の本性について論ず
る｡ 邦訳 『モッラー・サドラーの霊魂論』 (鎌田繁訳､ 東京､ 1984)
がある｡
８) ｢終末論｣ 復活について､ その時万物が､ 鉱物界まで含めて全て神
に帰することを論じる｡
９) ｢行為の創造｣ 自由意志と絶対予定についての議論｡ 様々な神学的
立場､ 哲学的立場からの証言が集められている｡
I-W-O-547 adr al-D n Sh r z , Mu ammad ibn Ibr h m, d. 1641
Shar al-Hid yah al-Ath r yah / li- adr al-Muta allih n Mu ammad
ibn Ibr h m al-shah r bi- adr al-D n al-Sh r z ;   shiyah al- q M rz 
Ab al- asan ; ihtim m bi-ta   wa-muq balah al-  jj al-ShaykhA mad
al-Sh r z . - Tehran : D r-i  ib  ah-i Ust d al- q Sayyid Murta  ; al yad al- q M rz  asan ; bi-mub sharat al- q M rz Mu ammad Al t jir-i kit b-fur sh al-Sh r z , Dh al- ijjah 1313Q [1896].
397 p. ; 26cm.
Wa-bi-h mishih: 1. Ris lah f Ta q q al- arakah f al-jawhar / lil-
M rz Ab al- asan ; 2. Ris lah f I  il   t al- uraf  / li-Mu y al-D n
al-A r b ; 3. As ilat al-Shaykh Ab Sa d ibn Ab al-Khayr an al-Shaykh
al-Ra s ma a jaw bih  anhu ; 4. Tafs r  yat al-Dukh n / lil-Shaykh al-
Ra s ; 5. Tafs r s rat al-Taw  d /minhu ay an ; 6. Tafs r s rat al-Falaq /
29
minhu ay an ; 7. Tafs r s rat al-N s / minhu ay an ; 8. As ilat Bahma-
ny r an al-Shaykh ma a jaw bih ; 9. As ilah an al-Shaykh ma a jaw -
bih ; 10. Ris lat al-Shaykh f Ma rifat al-ashy  ; 11. Ris lah f Sirr al-
qadar  an al-Shaykh f jaw b su l ba  al-n s ; 12. Ris lat al-Shaykh f 
al-akhl q ma a m asharn ; 13. Ris lat al-Shaykh f al- Ahd ; 14. Ris lah
min al-Shaykh f al-Quw al-ins n yah ; 15. Ris lah min al-Shaykh f al-
Ta arrur wa-al- ilasm t wa-ghayrihim wa-bay n  aq qat kull w  id
minh ; 16. Ris lah f  aq qat al- al h / li-Q   Sa d Qumm ; 17. Ris lah
f  aq qat al-Tashk k wa-aqs mihi / li-Raf al-D n al- usayn ; 18. Ris lah
f  aq qat al- al h ghayr ma l m al-q  id / la-hu ay an ; 19. Mas  il
arba ah min ta  n f al-Shaykh al-Ra s f amr al-ma d ; 20. Ris lah f 
Bay n rab al-  dith bi-al-qad m ma a naql kal m al-Shaykh wa-al-
Sayyid al-D m d wa- adr al-muta allih n f al-Asf r / lil-M rz Ab al- asan ; 21. Ris lah f anna al-nafs kull al-quw / min al-Mudarris  q  Al ; 22. Ris lah f Thal th mas  il qad su ilah al-Mu aqqiq al-  s  an Shams al-D n Khusrawsh h wa-aj ba  anh  adr al-muta allih n ;
23 . Ris lah f Bay n ta q q al-Asf r al-arba ah / lil-M rz Ri  -yi
I fah n ; 24. Ris lah f al-Asf r al-arba ah / li-M rz  asan N r .
Ch p-i sang : Bi-kha   Abd al-Kar m al-Sh r z , matn naskh wa- aw sh nasta l q,  af ah-i  khir turunj, sar law , mujadwal, kamand,
p niw s.
アラビア語｡ 本文ナスフ体､ 欄外ナスタァリーク体｡ 最後のページに






ブハリーの作になる 『叡智の導き』 Hid yat al- ikmah という｡ 以前に
30
(本目録 [３]､ 東洋文庫書報､ 2008) メイボディーによる注釈を紹介
したことがある｡ 自然学と形而上学の部分を収める｡ モッラー・サドラー
は自身のヒクマト哲学を披露することなしに､ すべて逍遙学派の論法で







IW-O-549 adr al-D n Sh r z , Mu ammad ibn Ibr h m, d. 1641
al-Shaw hid al-rub b yah / li-Mu ammad al-shah r bi- adr al-D n
al-Sh r z ;   shiyah al-H d ibn Mahd al-Sabzaw r . - Tehran : [s.n.], afar 1286Q [1869].
264 p. ; 26cm.
Ch p-i sang : Bi-kha  Mu ammad  Al al-I bah n (  shiyah),
matn naskh wa- aw sh nasta l q, p niw s.
















IW-O-504 adr al-D n Sh r z , Mu ammad ibn Ibr h m, d. 1641
Tafs r  adr al-Muta allih n / lil-Mawl  adr al-D n al-Sh r z al-
mulaqqab bi- adr al-Muta allih n. - Shiraz : al-Ma ba al-Mu ammad ,
1322-1332Q 1904-1914.
520-32 p. ; 34cm.
Sh mil: 1. Tafs r s rat F ti at al-Kit b ; 2. Tafs r s rat al-Baraqah ;
3. Tafs r  yat al-kurs .
Ch p-i sang : Bi-kha   asan ibn  Al al- usayn al-Sh r z , naskh, af ah-i awwal wa-duwwum-i  afa  t mudhahhab-i muzdavij ki har
yak az  nh turunj-r d r ast,  af ah-i siwwum sar law ,  af ah-i khir mudhahhab wa-turunj, kat bah, mujadwal, p niw s.
アラビア語｡ ナスフ体｡ １頁､ ２頁は対になった文様絵画が施され､
それぞれがオレンジ型文様を持つ｡ ３頁目は飾り扉､ 最後の頁は文様絵
画が施され､ オレンジ型文様を持つ｡ 飾り見出し｡ 内枠｡ つなぎ語｡ 本
文35行｡ ハサン・イブン・アリー・ホセイニー・シーラーズィー書｡
モッラー・サドラーの 『コーラン』 注釈書｡ 第１章 ｢開扉の章｣､ 第
２章 ｢牝牛の章｣､ 第２章256節 ｢玉座の節｣ の注解を収める｡ 彼のタフ











て分量的にも少ない｡ 1970年代の中ごろ､ ゴムで､ 本書の活版本の印刷
が篤志家の努力により始まり､ 一部を手に入れたことがあるが､ その後
すべてが出版されたのか否か定かではない｡
(慶應義塾大学言語文化研究所非常勤講師)
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